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Table 1. Average number of days to end point of the drying
cycle for groundnut transgenic lines along with control JL 24.
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